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В КАТЕГОРІЯХ ЇХ ВЗАЄМОВПЛИВУ ТА УЗГОДЖЕННЯ 
В статті порушена проблематика зв’язку фінансової безпеки і 
фінансової політики та доречності постановки питання про переосмислення 
важливості й необхідності формування фінансової політики у рамках 
забезпечення фінансової безпеки. Визначено, що сутність зв’язку фінансової 
безпеки і фінансової політики найповніше відображається у категоріях 
взаємовпливу та узгодження, а також наголошено на принциповій ролі 
держави у реалізації такого зв’язку.   
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В статье затронута проблематика связи финансовой безопасности и 
финансовой политики, а также целесообразности постановки вопроса о 
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сущность связи финансовой безопасности и финансовой политики наиболее 
полно отражается в категориях взаимосвязи и согласования, а также 
отмечена принципиальная роль государства в реализации такой связи. 
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In article is analyzed the problem of connection between financial security and 
financial policy and the relevance of question on the importance and necessity of 
financial policy formation under financial security provision. Defined that the 
essence of connection between financial security and financial policy completely 
shown in categories of interrelation and harmonization and emphasized the principle 
role of state in realization of such connection. 
Key words: essence, state, financial security, financial policy, globalization, 
interrelation, harmonization. 
 
Постановка проблеми. Фінансова безпека – один із вирішальних 
чинників національної безпеки як запоруки існування й успіху кожної держави. 
Фінансова політика - одна з ключових складових економічної політики 
забезпечення соціально-економічного розвитку будь-якої держави,  що, в свою 
чергу, є вирішальним чинником фінансової безпеки цієї держави. Зазначені 
залежності не вимагають детальної аргументації, вони очевидні.  
Проте стосовно їх реального стану, то на фоні сформованих 
макрофінансових дисбалансів у фінансовій політиці, що супроводжують 
сьогодні соціально-економічний розвиток України, вкрай складно вести мову 
про належний рівень її фінансової безпеки. Досить лише поглянути на рівень 
валового державного боргу до ВВП (який перевищує 80% за оптимального 
рівня ≤ 35) та відношення витрат на його обслуговування до доходів зведеного 
бюджету (становить понад 12% за оптимального рівня ≤ 7). До цього слід 
додати й висновки науковців щодо стиснення (майже втричі) кредитного 
капіталу та зростання дефіциту власного капіталу корпоративного сектора (у 
4,2 рази упродовж 2012-2016 рр.), які паралізували фінансову систему і 
створили надвисокі системні ризики [1], що також характеризує загальний стан 
державної фінансової політики в Україні.  
Поряд з цим, із стрімким розвитком глобалізації, коли проблеми 
досягнення безпеки, зокрема фінансової, окремої країни видозмінилися та 
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загострилися, все чіткіше виявляється їх недооцінка сучасним методологічним 
підходом. Останній в якості вихідної точки переважно приймає існуючий і 
бажаний стан фінансової політики як окремої складової економічної політики 
держави, не достатньо акцентуючи увагу на кінцевому результаті – її 
фінансовій безпеці. Це спонукає до більш детальної уваги при формуванні 
цілей і задач фінансової політики не лише стосовно їх зв‘язку з економічною 
політикою, але й забезпечення фінансової безпеки держави.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі існує велика кількість 
наукових публікацій вітчизняних авторів, присвячених теоретичним і 
практичним аспектам фінансової безпеки та фінансової політики, багато з 
положень яких заслуговують віднесення до фундаментальних. У сфері 
фінансової безпеки це праці О.Барановського, І.Бланка, М.Єрмошенка, 
А.Марини, Л.Михайлова, О.Підхомного, Л.Тарангул та інших; у сфері 
фінансової політики - О.Василика, В.Геєця, А.Даниленка, В.Зимовця, 
О.Кириленко, Л.Лазебник, І.Луніної, В.Опаріна, В.Федосова, С.Юрія і багатьох 
інших. 
Разом із тим, досить часто проблематика вищеозначених залежностей між 
фінансовою безпекою і фінансовою політикою залишається поза межами 
наукового пошуку. Досить звернути увагу на перелік інструментів фінансової 
безпеки в розробленій класифікації, що узагальнює результати праць значної 
кількості науковців [2, с. 206] У зазначеному переліку відсутній такий 
ключовий інструмент забезпечення фінансової безпеки як фінансова політика. 
За такого підходу не лише збіднюється розуміння змісту дефініцій «фінансова 
безпека» і «фінансова політика» та їх складного характеру, але й формуються 
складнощі при окресленні прагматичних напрямів їх забезпечення і розбудови. 
До цього, фінансова політика не завжди виступає як єдине ціле, адже всередині 
її можлива певна конкуренція між окремими напрямами. Для вирішення таких 
протиріч існує потреба визначити кінцевий результат, виступити яким здатна 
фінансова безпека. В підсумку, це визначає потребу продовження наукового 
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пошуку спільно направленої динаміки фінансової політики і фінансової безпеки 
як стратегічного напряму соціально-економічного розвитку країни, 
ґрунтуючись, в першу чергу, на розбудові теоретико-методологічного базису.  
Мета статті. Крізь призму змістовного наповнення дефініцій фінансова 
безпека і фінансова політика та шляхом використання відповідної термінології, 
розкрити напрями дотичності й узгодження цих особливих видів суспільного 
управління для підвищення їх результативності.  
Виклад основного матеріалу. Констатуючи багато чисельність 
визначень фінансової безпеки і фінансової політики, що обумовлено, наш 
погляд, потребою всебічного з‘ясування їх сутності та є достатньо 
обґрунтованим (хоча й не можна спростувати елементи суб‘єктивізму, 
виходячи із специфіки конкретних авторських досліджень), у межах предмета 
даної статті оберемо серед них, насамперед, ті, які надають можливість 
проілюструвати поєднаність обох дефініцій, виходячи із базисних понять 
«безпека» і «політика» (табл.1). 
Вже не продовжуючи перелік визначень, наведений у табл. 1, можна 
вести мову як про певну єдність цілей фінансової безпеки та фінансової 
політики, так і відмінності в їх інструментарії. Очевидним є висновок про те, 
що фінансова безпека і фінансова політика знаходяться в площинах відповідно 
економічної безпеки та економічної політики, а також те, що в низці 
першочергових інструментів забезпечення фінансової безпеки особливе місце 
належить фінансовій політиці. 
Таблиця 1 
Деякі визначення дефініцій «фінансова безпека» і «фінансова 
політика» 
Безпека Політика 
Стан, коли кому, чому-небудь нічого 
не загрожує 
Фактор стабільності, цілісності, 
запорука успіху економічного 
розвитку 
процес втручання держави в 
економічне та соціальне життя 
держави 
певні заходи, що застосовуються 
державними інститутами для 
вирішення суспільних проблем. 
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Фінансова безпека – це: Фінансова політика – це: 
Рівень забезпеченості громадянина, 
домашнього господарства, 
підприємства, регіону, держави, 
суспільства, міждержавних утворень 
фінансовими ресурсами, достатніми 
для задоволення їх потребі виконання 
існуючих зобов‘язань [3, с. 14]  
Це комплекс дій і заходів в межах 
наданих їй функцій і повноважень у 
сфері фінансів, вона має бути 
адекватною відповідній економічній 
і політичній ситуації, котра 
складається в певний історичний 
момент у конкретній країні [4] 
Стан фінансово-кредитної сфери, 
який характеризується 
збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних 
впливів, здатністю цієї сфери 
забезпечувати ефективне 
функціонування національної 
економічної системи та економічне 
зростання [5, с. 63] 
Система об‘єктивно необхідних 
заходів щодо використання 
фінансових відносин для здійснення 
функцій прямого і непрямого 
державного управління з метою 
розв‘язання соціальних проблем, 
забезпечення справедливого, 
інноваційного, конкурентного і 
ефективного розвитку економіки, 
подолання різних перешкод, які не 
можна подолати через механізм 
саморегуляції  [6] 
Стан фінансової системи країни, за 
якого створюються необхідні 
фінансові умови для стабільного 
соціально-економічного розвитку 
країни, забезпечується її стійкість до 
фінансових шоків та дисбалансів, 
створюються умови для збереження 
цілісності та єдності фінансової 
системи країни [7, с.88]   
Сукупність державних заходів щодо 
використання фінансових відносин 
для виконання державою своїх 
функцій [8] 
 
Значимим у цьому контексті є визначення фінансової політики, надане 
колективом авторів, де зазначається, що така політика реалізується в ході 
визначення цілей і завдань, на виконання яких спрямовується процес 
формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів [9]. Тобто, в 
ньому завдання формування, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів, 
що розглядається окремими авторами як ключове для характеристики 
фінансової політики [10], постає лише в якості засобу, спрямованого і нібито 
підпорядкованого досягненню визначених цілей і завдань.  
Відтак, при визначенні пріоритетів розвитку держави, зокрема її 
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фінансової безпеки, має відбуватися й розробка інструментарію фінансової 
політики (прямої й опосередкованої дії, короткострокового і довгострокового 
характеру) для досягнення цих завдань. Така потреба опосередковано зазначена 
у визначенні фінансової політики, наданому В. Федосовим, В. Опаріним та С. 
Льовочкіним, в якому наголошується на важливості її адекватності відповідній 
економічній і політичній ситуації, котра складається в певний історичний 
момент у конкретній країні [4], в ряду яких можна вбачати і фінансову безпеку.  
Розглядаючи політику і безпеку як особливі види суспільного управління, 
пов‘язані між собою, логічно вважати, що для відображення такої пов‘язаності 
необхідний певний категоріальний апарат. На наш погляд, поряд із 
представленням фінансової політики як необхідного інструменту забезпечення 
фінансової безпеки, фінансову політику доцільно розглядати також у просторі її 
зв‘язку з фінансовою безпекою через певне / певні поняття. Для реалізації такої 
потреби в українській лексиці термінологічний апарат пропонує цілий ряд 
категорій і понять, серед яких: зв‘язок, взаємодія, інтеграція, координація, 
узгодження, взаємовплив, гармонізація тощо.  
В досліджуваному контексті представляють інтерес розробки науковців 
щодо пошуків необхідного термінологічного апарату для відображення 
сутності і форм зв‘язків між окремими видами відносин, між окремими 
економічними суб‘єктами, в діяльності окремих установ, організацій та ін. 
Наприклад, стосовно відображення зв‘язку в діяльності банків і страхових 
компаній використовується поняття взаємодії в трьох її формах, а саме: 
конкуренція, взаємодія у якості контрагентів. інтеграція [11]. Відносно зв‘язку 
між фіскальною і монетарною політикою, вважається, що їх зв‘язок найповніше 
відображається поняттям взаємодія, яке однак деталізується за допомогою 
інших понять. Так, аргументується, що поняття «взаємозв‘язок» та 
«взаємовплив» виражають внутрішню сутність поняття взаємодії, а поняття 
«координація», «узгодження» і «співробітництво» визначають організаційні 
засади взаємодії [12, с.112-113]. На наш погляд, коректніше розглядати поняття 
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взаємодія як двоскладну конструкцію, функціональна цілісність якої 
забезпечується комплементарним сполученням діалектичних сутнісних та 
організаційних улаштувань, і яка володіє потенційною енергією створення 
спільного продукту.  
Проте з наведеного не складно помітити вагомість використання поняття 
«взаємодія», що ставить питання вияснення коректності його використання 
також для відображення зв‘язку між фінансовою безпекою і фінансовою 
політикою.  
Теоретично виявом результативності взаємодії між окремими суб‘єктами 
має бути, як зазначалося вище, створення спільного продукту. Вже за такого 
бачення складно повноцінно вести мову про взаємодію між фінансовою 
безпекою і фінансовою політикою. У загальному розумінні досягнення 
фінансової безпеки можна представити результатом ефективної фінансової 
політики, а фінансову безпеку – необхідною передумовою ефективної 
фінансової політики. Проте очевидно, що цілі, які стоять перед фінансовою 
політикою не можуть обмежуватися досягненням фінансової безпеки, хоча й 
надзвичайно важливі. Це відноситься і до фінансової безпеки. Тобто, цілі, що 
стоять перед фінансовою безпекою і фінансовою політикою є багаторівневими 
й формуються також і на індивідуальному рівні. Тому перебіг процесів 
взаємодії, а відтак, і поняття «взаємодія», на наш погляд, не здатні адекватно 
відобразити ключові рушії зв‘язку між фінансовою безпекою і фінансовою 
політикою. Їх зв‘язок передбачає досягнення насамперед власних цілей і 
завдань, хоча й за допомогою спільних засобів і способів, а тому може бути 
відображеним як наслідковий зв‘язок на противагу причинно-наслідковому 
зв‘язку у межах взаємодії.  
До зазначеного слід додати й наступне. Складно спростувати ту 
обставину, що взаємодія призводить до співучасті, яка не завжди зводиться до 
раціональності. В контексті реалізації зв‘язку, фінансову безпеку, згідно теорії 
агентських відносин, можна представити не як агента, що забезпечує таку 
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безпеку у відповідь на виклики, які надходять від потреб фінансової політики, а 
як принципала, що здійснює свою політику.   
По-іншому слід розцінити відображення зв‘язку між фінансовою 
безпекою і фінансовою політикою через категорії «взаємовплив» і 
«взаємозв‘язок». Вони акцентують увагу саме на взаємних зв‘язку і впливі, 
проте не на взаємодії, ключовим для якої є спільні дії для досягнення спільних 
цілей, хоча в її межах зможуть мати місце і взаємні дії. Тут слід наголосити і 
про можливість взаємодії між конкурентами, що також може опосередковано 
підтвердити некоректність використання поняття взаємодія при характеристиці 
зв‘язку між фінансовою безпекою і фінансовою політикою, між якими 
конкурентність не може мати місця в жодному її вияві.  
Не поділяючи думку про синонімічність понять «взаємовплив», 
«взаємозв‘язок» і поняття «взаємодія», разом із тим не можна спростувати тезу, 
що перші два поняття уможливлюють процес взаємодії [12, с. 111]. 
Щодо поняття «узгодження», воно є критичним у контексті відображення 
зв‘язку між фінансовою безпекою і фінансовою політикою через категорії 
«взаємовплив» і «взаємозв‘язок». При цьому така важливість проявляється як 
на рівні постановки цілей на окремих рівнях, так і на рівні результатів, що 
конкретизують цільові установки. Можна дискутувати щодо поділу цілей і 
результатів фінансової політики і політики фінансової безпеки на кінцеву та 
основну (пряму). Хоча за великим рахунком всепоглинаючою та 
всеохоплюючою метою обох видів політики є розвиток країни та добробут її 
громадян, проте існують підстави й для певного розмежування таких цілей і 
результатів стосовно видів зазначених політик, говорячи про основну (пряму) 
для фінансової політики та кінцеву – для політики фінансової безпеки. 
Незважаючи на певну умовність такого поділу, складно спростувати його 
значимість навіть для спільного генерування очікуваного результату.  
У рамках пошуку заходів практичної реалізації зв‘язку фінансової 
політики і фінансової безпеки корисно звернутися до практики програмного 
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бюджетування, основи якого почали активно запроваджуватися у 60-ті роки ХХ 
ст. в США, де використовувалася система Planning-Programming-Budgeting-
System (PPBS) як інструмент планування державного бюджету. В 1961 р. такий 
метод було використано для всіх заходів Міністерства оборони США, а в 
подальшому розповсюджений також і на не оборонні агентства [13]. Що також 
важливо у межах даної статті, так це те, що використання цього методу полягає 
в необхідності усунення неузгодженості органів державного управління різних 
рівнів, тобто в розробці механізму координації їх дій. До речі, слід зауважити, 
що Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) виділяє дві 
моделі програмного бюджетування: 1) орієнтованого на безпосередні (прямі) 
результати; 2) орієнтованого на кінцеві (соціальні) результати. Сьогодні 
більшість країн використовують другу модель, хоча й в різних модифікаціях. 
Це опосередковано здатне свідчити про коректність певного розмежування 
цілей фінансової політики та політики фінансової безпеки та наголосу на 
потребі врахування цілей фінансової безпеки.  
Повертаючись до реалізації зв‘язку фінансової політики і фінансової 
безпеки витікає принципова роль держави в його програмуванні як об‘єкту 
впливу на цей зв‘язок з боку держави та необхідності розробки відповідного 
інструментарію і технології для полегшення досягнення цих цілей. При цьому 
важливо враховувати труднощі, які виникають при виборі програм , зважаючи, 
що багато з них направлені на досягнення декількох цілей. Зокрема, 
науковцями зазначається важливість вибудувати вірну ієрархію цілей, обрати 
високо пріоритетні проблеми, як проблеми першого порядку, оскільки інші є 
похідними вирішення перших і їх розв‘язання забезпечується зовнішніми 
ефектами реалізації перших [14].  
Висновки. Невпинне розгортання процесів глобалізації перетворюється у 
найбільш вагомий чинник необхідності зміни підходів щодо врахування 
вагомості змісту і тісноти зв‘язку між фінансовою політикою і фінансовою 
безпекою, у тому числі й в контексті антикризових заходів. На сьогодні часто 
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відсутня коректна визначеність головних понять, на основі яких виявляються 
закономірності процесів, зв‘язки між окремими явищами, залежності у таких 
зв‘язках. Щодо зв‘язку між фінансовою політикою і фінансовою безпекою, то 
найбільш коректно відобразити його зміст за допомогою термінологічного 
апарату з використанням категорій «взаємовплив» і «узгодження». Виключення 
з їх переліку категорії «взаємозв‘язок» обумовлено потребою надати більшої 
лаконічності термінологічному апарату, адже зв‘язок між фінансовою безпекою 
і фінансовою політикою логічно передбачає їх взаємний зв‘язок. При цьому 
абсолютно закономірною є необхідність всебічного комплексного 
управляючого впливу з боку держави на фінансову політику в контексті 
досягнення фінансової безпеки. Це дозволить реалізувати як стратегічні 
фінансово-інвестиційні пріоритети національної економіки, так і активну 
участь в глобальних фінансових трансакціях, що здатні містити у собі загрози 
фінансовій безпеці.  
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